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㸯㸬ㄪ ᰝ ࡢ ᴫ せ
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㸦㸯㸧ㄪᰝࡢ┠ⓗ
   ⩏ົᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡜ࡑࡢỈ‽ࡢ⥔ᣢྥୖࡢほⅬ࠿ࡽ㸪඲ᅜⓗ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸ
Ꮫ⩦≧ἣࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪ᩍ⫱᪋⟇ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ドࡋ㸪ࡑࡢᨵၿࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱ᣦᑟࡢ඘ᐇࡸᏛ⩦≧ἣࡢᨵၿ➼࡟ᙺ❧࡚ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞᳨ドᨵၿࢧ࢖ࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ
 ࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ
ᑠᏛᰯ➨ Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬➨ Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨ Ꮫᖺ
࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ
୰Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬➨ Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺ㸪≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨ Ꮫᖺ

㸦㸱㸧ㄪᰝ஦㡯ཬࡧᡭἲ
ձ ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ
࢔ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠝᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࠞ
ᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡣࡑࢀࡒࢀࠕ୺࡜ࡋ࡚ࠗ▱㆑࠘࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ㸦$㸧ͤ࡜ࠕ୺
࡜ࡋ࡚ࠗά⏝࠘࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ㸦%㸧ͤࢆฟ㢟ࠋ
ͤ㸸㌟࡟௜ࡅ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤᚋࡢᏛᖺ➼ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍෆᐜࡸ㸪ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚୙
ྍḞ࡛࠶ࡾᖖ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸▱㆑࣭ᢏ⬟࡞࡝
ͤ㸸▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࢆᐇ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟ά⏝ࡍࡿຊࡸ㸪ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢᵓ᝿ࢆ❧࡚
ᐇ㊶ࡋホ౯࣭ᨵၿࡍࡿຊ࡞࡝
࢖㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫ⩦ពḧ㸪Ꮫ⩦᪉ἲ㸪Ꮫ⩦⎔ቃ㸪⏕άࡢㅖഃ㠃➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ

ղ Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡸᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿேⓗ࣭≀ⓗ࡞ᩍ⫱᮲௳ࡢᩚഛ
ࡢ≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ
 
㸦㸲㸧ㄪᰝࡢ᪉ᘧ
   ᜳⓙㄪᰝ

㸦㸳㸧ㄪᰝ᪥᫬
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
  
࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ            
 ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠ 
ᅜㄒ㸿㸪⟬ᩘ㸿
㸦ྛ  ศ㸧
ᅜㄒ㹀
㸦 ศ㸧
⟬ᩘ㹀
㸦 ศ㸧
ඣ❺㉁ၥ⣬
㸦 ศ⛬ᗘ㸧

࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ            
 ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠ 
ᅜㄒ㸿
㸦 ศ㸧
ᅜㄒ㹀
㸦 ศ㸧
ᩘᏛ㸿
㸦 ศ㸧
ᩘᏛ㹀
㸦 ศ㸧
⏕ᚐ㉁ၥ⣬
㸦 ศ⛬ᗘ㸧

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㸦㸴㸧㞟ィඣ❺⏕ᚐ࣭Ꮫᰯᩘ
ձ 㞟ィᇶ‽
ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝཬࡧ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࠋᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅾ⡠ࡍࡿඣ
❺⏕ᚐࡀㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࠋ

ղ 㞟ィඣ❺⏕ᚐᩘ
㸦ᑠᏛᰯ➨Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬➨Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨Ꮫᖺ㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟ඣ❺ᩘͤ1

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓඣ❺ᩘͤ2
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓඣ❺ᩘͤ3 
බ❧ ே ே ே
ᅜ❧ ே ே ே
⚾❧ ே ே ே
ྜィ ே ே ே


㸦୰Ꮫᰯ➨Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬➨Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼
Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨Ꮫᖺ㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⏕ᚐᩘͤ1

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓ⏕ᚐᩘͤ2
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓ⏕ᚐᩘͤ3
බ❧ ே ே ே
ᅜ❧ ே ே ே
⚾❧ ே ே ே
ྜィ ே ே ே

ͤ ㄪᰝᑐ㇟ඣ❺⏕ᚐᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸪බ❧࣭ᅜ❧ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋๓࡟Ꮫᰯ࠿ࡽ⏦࿌ࡉࢀࡓඣ❺⏕ᚐ
ᩘ㸪⚾❧ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋㄪᰝᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ㌿ධฟ➼࡟ࡼࡾቑῶࡢྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ͤ ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓඣ❺⏕ᚐᩘࡣ㸪ᅇ཰ࡋࡓゎ⟅⏝⣬ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓᩍ⛉ࡢゎ⟅⏝⣬ࡢᯛᩘ࡛
⟬ฟࠋ
ͤ ᮏᖺ᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⇃ᮏᆅ㟈࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪⇃ᮏ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭶᪥௨㝆᭶ᮎࡲ࡛
࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩘ್࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᐑᓮ┴ཬࡧ኱ศ┴ࡢ୍㒊ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪᭶᪥ࡲ࡛࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᩘ್࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ



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ճ 㞟ィᏛᰯᩘ
㸦ᑠᏛᰯ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ
⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯᩘ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
බ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᅜ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
⚾❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ྜィ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧


㸦୰Ꮫᰯ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ
⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯᩘ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
බ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᅜ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
⚾❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ྜィ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧

ͤ ᮏᖺ᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⇃ᮏᆅ㟈࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪⇃ᮏ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭶᪥௨㝆᭶ᮎࡲ࡛
࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩘ್࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
      ᐑᓮ┴ཬࡧ኱ศ┴ࡢ୍㒊ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪᭶᪥ࡲ࡛࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᩘ್࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ








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㸦㸵㸧ㄪᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘➼࡟㛵ࡍࡿ␃ព஦㡯
ᮏㄪᰝࡣ㸪ᖜᗈࡃඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸᏛ⩦≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ᪋ᩍ⛉ࡀᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡢᩍ⛉ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᚲࡎࡋࡶᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿඲యࢆ⥙⨶ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඣ❺
⏕ᚐࡀ㌟࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁᏛຊࡢ≉ᐃࡢ୍㒊ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡢ୍ഃ
㠃࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜㄒ㸿㸪ᅜㄒ㹀㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸿㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㹀ࡈ࡜ࡢᖹᆒ
ṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡➼ࡢᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᖹᆒṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪୰
ኸ್㸪ᶆ‽೫ᕪ➼ࡢᩘ್ࡸศᕸࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍࢢࣛࣇࡢᙧ≧࡞࡝௚ࡢ᝟ሗ࡜ྜࢃࡏ࡚⥲
ྜⓗ࡟⤖ᯝࢆศᯒ㸪ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ಶࠎࡢタၥࡸ㡿ᇦ➼࡟╔┠ࡋ࡚
Ꮫ⩦ᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᏛ⩦ᨵၿࡸᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡟ࡘ
࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸺⏝ㄒㄝ᫂㸼  
ㄒ ྃ  ㄝ       ᫂ 
ᖹᆒṇ⟅ᩘ   ඣ❺⏕ᚐࡢṇ⟅ᩘࡢᖹᆒࠋ 
ᖹᆒṇ⟅⋡ ᖹᆒṇ⟅ᩘࢆⓒศ⋡࡛⾲♧ࠋ 
ۑᅜㄒ㸿㸪ᅜㄒ㹀㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸿㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㹀ࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅⋡ࡣ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒṇ⟅ᩘࢆタၥᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢⓒศ⋡㸦ᴫᩘ㸧ࠋ 
ۑᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ㸪ホ౯ࡢほⅬ㸪ၥ㢟ᙧᘧ㸪タၥࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅
⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢṇ⟅ඣ❺⏕ᚐᩘࢆ඲యࡢඣ❺⏕ᚐᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢ
ⓒศ⋡ࠋ 
୰ኸ್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࢆ኱ࡁࡉࡢ㡰࡟୪࡭ࡓ᫬࡟┿ࢇ୰࡟఩⨨ࡍࡿ್ࠋ 
ᖹᆒ್࡜࡜ࡶ࡟㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲್࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱㢖್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶከࡃ⌧ࢀࡿ್ࠋ 
ᶆ‽೫ᕪ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࡢᖹᆒ್࠿ࡽࡢ㞳ࢀලྜ㸦ᩓࡽࡤࡾࡢᗘྜ࠸㸧ࢆ⾲ࡍᩘ
್ࠋᶆ‽೫ᕪࡀ࡜ࡣ㸪ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸㸦ࢹ࣮ࢱࡢ್ࡀ඲࡚ྠࡌ㸧ࡇ࡜
ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
┦㛵ಀᩘ ஧ࡘࡢኚᩘ㛫ࡢ㛵ಀࡢ⛬ᗘࢆ୍ࡘࡢᩘ್࡛⾲ࡍᣦᶆࠋ┦㛵ಀᩘࡣ㸫
࠿ࡽࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࡢ್ࢆ࡜ࡾ㸪࡟㏆࠸࡯࡝ṇࡢ┦㛵㸪㸫࡟㏆࠸࡯࡝
㈇ࡢ┦㛵ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ 
ゎ⟅㢮ᆺ ྛタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇ⟅㸪ண᝿ࡉࢀࡿㄗ⟅࡞࡝ࡢゎ⟅≧ἣࢆศ㢮ࡋᩚ⌮
ࡋࡓࡶࡢࠋ
 

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㸰㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᴫせ㸧
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㸦㸯㸧ㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ㸪ㄢ㢟➼㸪ᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ۑㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ
⟬ᩘ㸿 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧 ڦ 㝖ἲࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᑠᩘࡢィ⟬ࢆᩚᩘࡢィ⟬࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠋ
ڦ ༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵࡿᘧࢆ᭩ࡃࠋ
ڦ ┤᪉య࡟࠾࠸࡚㸪♧ࡉࢀࡓ㠃࡟ᆶ┤࡞㠃ࢆ㑅ࡪࠋ
ڦ ඲యࡢ኱ࡁࡉ࡟ᑐࡍࡿ㒊ศࡢ኱ࡁࡉࢆ⾲ࡍ๭ྜࡀ㸪୍␒኱ࡁ࠸ࡶࡢࢆ㑅ࡪࠋ
⟬ᩘ㹀 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧 ڦ ♧ࡉࢀࡓㄝ᫂ࢆゎ㔘ࡋ㸪⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࢆูࡢሙ㠃࡟㐺⏝ࡋ࡚㸪ࡑࡢㄝ᫂ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ڦ ♧ࡉࢀࡓᘧࡢ୰ࡢᩘ್ࡢព࿡ࢆ㸪࡯࠿ࡢᩘ್ࡸ₇⟬࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ゎ㔘ࡋ㸪ࡑࢀࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ڦ ࢢࣛࣇ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿ᝟ሗࢆ᰿ᣐ࡟㸪♧ࡉࢀࡓ஦᯶ࡀṇࡋࡃ࡞࠸⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ڦ 㝖ἲࡢᘧࢆᙧ࡜㛵㐃௜ࡅ㸪ゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟㸪ࡑࡢᘧࡢព࿡ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ۑㄢ㢟➼
୺࡞≉ᚩ
ە 㝖ἲࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᑠᩘࡢィ⟬ࢆᩚᩘࡢィ⟬࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ࠺ࡕ㸪┦ᙜᩘࡢ
ඣ❺ࡣ㸪ᑠᩘࡢ㝖ἲࠕᩚᩘ¹ᑠᩘࠖࡢィ⟬ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸯 㸿㸰ࠞ
ە ᇶ‽㔞㸪ẚ㍑㔞㸪๭ྜࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟౫↛࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸷ࠞ
ە ゎ㔘ࡀṇࡋࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⌮⏤ࢆ㸪ࢢࣛࣇ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᝟ሗࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸲ࠞ
ە ၥ㢟ሙ㠃࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㸪ᘧࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡋࡓࡾ㸪ゎ㔘ࡋࡓࡇ࡜ࢆグ㏙ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋࠝ㹀㸱㸪㹀㸳ࠞ
ᩘ࡜ィ⟬
ۍ$ 㝖ἲ࡟࠾ࡅࡿィ⟬ࡢ☜࠿ࡵࡢ᪉ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸯ࠞ
ی$ 㝖ᩘࡀ㸯ࡼࡾᑠࡉ࠸࡜ࡁ㸪ၟࡀ⿕㝖ᩘࡼࡾ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟౫↛࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋࠝ㸿㸯ࠞ
ی% ஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸱ࠞ
㔞࡜ ᐃ
ۍ$ Ỉᖹ࡞㎶ࢆᗏ㎶࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ㸪୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡜㧗ࡉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸳ࠞ
ی% 㠃✚ࡀ㸯ੌᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡢㄝ᫂ࢆゎ㔘ࡋ㸪⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࢆูࡢሙ㠃࡟㐺⏝ࡋ࡚㸪ࡑࡢㄝ᫂
ࢆゝⴥ࡜ᘧࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸯ࠞ
ᅗᙧ
ی% ♧ࡉࢀࡓ㝖ἲࡢᘧࢆ୪࡭࡚࡛ࡁࡓᙧ࡜㛵㐃௜ࡅ㸪ゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟㸪ᘧࡢព࿡ࡢㄝ᫂ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ
࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸳ࠞ
ی% ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟㸪♧ࡉࢀࡓᅄゅᙧࢆ୪࡭࡚࡛ࡁࡿᙧࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋࠝ㹀㸳ࠞ
ᩘ㔞㛵ಀ
ۍ$ ♧ࡉࢀࡓሙ㠃ࢆ㐺ษ࡟ㄞࡳྲྀࡾ㸪඲యࡢேᩘࢆồࡵࡿᘧ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡣ┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠝ㸿㸷ࠞ
ی% ♧ࡉࢀࡓᘧ࡟ᩘ್ࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚㸪┠ᶆࡢࢱ࢖࣒ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸰ࠞ
ی% ♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡢ࡯࠿࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆุ᩿ࡋ㸪≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸲ࠞ
ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬ  ෆࡢグྕࡣ㸪$㺃㺃㺃⟬ᩘ㸿㸪%㺃㺃㺃⟬ᩘ㹀
ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ
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ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ᩘ࡜ィ⟬
ۑ ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆぢ✚ࡾ㸪ィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼㸪⤖ᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚☜࠿ࡵࡿάືࡢ඘ᐇ
࣭ ṇࡋ࠸ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㸪ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆぢ✚ࡶࡗࡓࡾ㸪ィ⟬ࡢᛶ㉁ࡢ⌮ゎࡢୖ࡟❧ࡗ
࡚㸪ィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪⤖ᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚☜࠿ࡵࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢྛάືࢆ㸪ඣ❺⮬ࡽࡀ㛵㐃
௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ஌ἲࡸ㝖ἲࢆၥ㢟ࡢゎỴ࡟⏝࠸ࡓࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢᘧࡢព࿡ࢆ㐺ษ࡟ゎ㔘ࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ࡢゎỴ࡟࠾࠸࡚㸪஌ἲࡸ㝖ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᣦᑟ
࡟࠾࠸࡚ලయⓗ࡞ሙ㠃࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽ஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡋࡓࡾ㸪ࡑࡢᘧࢆ⏝࠸࡚ၥ
㢟ࢆゎỴࡋࡓࡾࡍࡿሙ㠃ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᐇ㝿࡟᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋ㸪⏝
࠸ࡓᘧࡸࡑࡢ⟅࠼ࡀ⾲ࡍෆᐜࢆ᪥ᖖࡢሙ㠃࡟ᡠࡗ࡚⪃ᐹࡍࡿ⤒㦂ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶
ࡿࠋ
㔞࡜ ᐃ
ۑ ᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ኱ࡁࡉࢆά⏝ࡋ࡚㸪㐺ษ࡟ุ᩿ࡍࡿάືࡢ
඘ᐇ
࣭ ᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ࡢゎỴ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ኱ࡁࡉࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྜ⌮ⓗ࡟ุ᩿ࡋ
ࡓࡾ㸪⬟⋡ⓗ࡟ฎ⌮ࡋࡓࡾࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ኱ࡁࡉࢆ⏝࠸
ࡓ᪂ࡓ࡞どⅬ࡛ゎ㔘ࡍࡿάື࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡑࡢࡼࡉࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶
ࡿࠋ
ۑ ⟬ᩘࡢၥ㢟ሙ㠃࡛ぢ࠸ࡔࡋࡓ⪃࠼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᮲௳ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨᒎⓗ࡟⪃ᐹࡍ
ࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ၥ㢟ࢆゎỴࡋࡓᚋ㸪ඣ❺⮬ࡽࡀᩘ್ࡸᙧ࡞࡝ࡢ᮲௳ࢆኚ࠼࡚㸪Ⓨᒎⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿάືࢆタࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᩘ್ࡸᙧ࡞࡝ࡢ᮲௳ࡢ␗ྠࢆ☜ㄆࡋ㸪ぢ࠸ࡔࡋࡓ⪃࠼ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࢆヰࡋྜ࠺ሙࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ᇶᮏⓗ࡞ၥ㢟࡛⏝࠸ࡓ⪃࠼ࢆ㐺⏝ࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡞ၥ
㢟ࡀゎỴ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗᙧ
ۑ ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋ࡚ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᅗᙧࢆᵓᡂࡋࡓࡾ㸪ᵓᡂ࡛ࡁࡓ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾ
ࡍࡿάືࡢ඘ᐇ
࣭ ᅗᙧࡢᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋ࡚㸪ᵓᡂ࡛ࡁࡿᅗᙧࢆண᝿ࡋࡓ
ࡾ㸪ᵓᡂ࡛ࡁࡓ᰿ᣐࢆ⪃࠼ㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡍࡿ㝿࡟
ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢ⣔⤫ᛶࢆព㆑ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ලయ≀ࢆ⏝࠸ࡓάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ⌮ゎࢆᐇ
ឤⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᅗᙧ࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㸪ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ᅗᙧ࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᅗᙧࡢ≉ᚩࡸᘧࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ኱ษ࡞άື࡛࠶ࡿࠋᘧࡢព࿡ࢆᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿάືࢆタࡅ㸪ᅗᙧࡢ
⏝ㄒࢆ㐺ษ࡟⏝࠸࡚㸪ㄝ᫂ࢆᘧࡢព࿡ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟Ὑ⦎ࡋ࡚࠸ࡃᣦᑟࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᩘ㔞㛵ಀ
ۑ ᩘ┤⥺࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚㸪ᇶ‽㔞㸪ẚ㍑㔞㸪๭ྜࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿάືࡢ඘ᐇ
࣭ ๭ྜࢆά⏝ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞㸪๭ྜࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ၥ㢟ሙ㠃ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᩘ┤⥺࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ఱࡀᇶ‽㔞࡟ᙜࡓࡿ
࠿ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡸุ᩿ࡢ᰿ᣐࢆ㐣୙㊊࡞ࡃ♧ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡣఱ࠿ࢆ㐺ษ࡟ุ᩿ࡋ㸪㈨ᩱ࡞࡝࠿ࡽࡑࡢ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㈨ᩱ࠿ࡽゎ㔘ࡋࡓࡾ㸪ุ᩿ࡋࡓࡾࡋࡓࡇ࡜
ࢆఏ࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪⪃࠼ࡓ➽㐨ࡸ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆ㐣୙㊊࡞ࡃ♧ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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 ঁ ং ঃ
㸯 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰
 ࡜ゎ⟅ 㸱 ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳
 ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸴௨እ࡛㸪ং࡜ঃ࡟ྠࡌᩘࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸵௨እ࡛㸪ঃ࡟ 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪㝖ᩘ࡜⿕㝖ᩘ࡟ྠࡌᩘࢆ࠿ࡅ࡚㸦ᑠᩘ¹ᑠᩘ㸧ࢆ
㸦ᩚᩘ¹ᩚᩘ㸧࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡶ㸪ၟࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ঁ࡟㸪ং࡟㸱㸪ঃ࡟࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣
࡛࠶ࡿࠋ㝖ᩘ࡜⿕㝖ᩘࢆࡑࢀࡒࢀಸࡍࡿ࡜㸪ၟࡣ ࡟࡞ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸯

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ۑ 㸿㸯࡜ᮏタၥ㸿㸯ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ 㸿㸯࡛ṇ⟅㸪㸿㸯࡛ঁ࡟㸪ং࡟㸱㸪ঃ࡟࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸰࡜㸪ঁ
࡟㸪ং࡟㸱㸪ঃ࡟࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸱ࢆྜࢃࡏࡓඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪㸣࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢඣ❺ࡣ㸪㸿㸯࡛ࡣ㸪㝖ᩘࡀ㸯ࡼࡾᑠࡉ࠸࡜ࡁ㸪ၟࡀ⿕㝖ᩘࡼࡾ኱ࡁࡃ࡞
ࡿࡇ࡜ࢆゎ⟅࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪㸿㸯࡛ࡣ㸪㝖ᩘࡀ㸯ࡼࡾᑠࡉ࠸࡜ࡁ㸪ၟ࡜ࡋ࡚⿕㝖ᩘࡼ
ࡾᑠࡉ࠸ᩘࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ 㸿㸯࡛ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸪㸿㸯࡛ṇ⟅ࡢඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢඣ❺ࡣ㸪
㸿㸯࡛ࡣ㸪㝖ᩘࡀ㸯ࡼࡾᑠࡉ࠸࡜ࡁ㸪ၟ࡜ࡋ࡚⿕㝖ᩘࡼࡾ኱ࡁ࠸ᩘࢆゎ⟅࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪㸿㸯࡛ࡣ㸪㝖ᩘࡀ㸯ࡼࡾᑠࡉ࠸࡜ࡁ㸪ၟࡀ⿕㝖ᩘࡼࡾᑠࡉࡃ࡞ࡿ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸿㸯࡜㸿㸯ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ⾲ 㸦㸣㸧
㸿㸯
ṇ⟅ ㄗ⟅ ↓ゎ⟅
㢮ᆺ㸯 㢮ᆺ㸰㸪㸱
㢮ᆺ㸰㸪㸱
㢮ᆺ㸮
ྜィ
௨እࡢㄗ⟅
ṇ⟅ 㢮ᆺ㸯     
㢮ᆺ㸰     
㸿㸯 ㄗ⟅ 㢮ᆺ㸱     
 㢮ᆺ㸷     
↓ゎ⟅ 㢮ᆺ㸮     
ྜィ     
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸯
㸩ࡣࡀఱಶ㞟ࡲࡗࡓᩘ࠿ࢆ⾲ࡍࡓࡵ
㸣 3㹼3 3㹼3
ࡢᘧ࡜ࡋ࡚㸪ࡩࡉࢃࡋ࠸ᩘ್ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ᭩ࡃ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㝖ἲࡢᛶ㉁ࡢ⌮ゎࡢୖ࡟❧ࡗ࡚㸪ᑠᩘࡢ㝖ἲࡢィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᑠᩘࡢ㝖ἲࡢィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㝖ἲࡢᛶ㉁ࡢ⌮ゎࡢୖ࡟❧ࡗ࡚㸪ᩚᩘࡢ㝖ἲࡢィ⟬࡜ྠࡌ
ࡼ࠺࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪㝖ᩘཬࡧ⿕㝖ᩘ࡟ྠࡌᩘࢆ࠿ࡅ࡚ࡶ㸪ྠࡌᩘ࡛ࢃࡗ࡚ࡶၟࡣኚࢃࡽ࡞
࠸࡜࠸࠺㝖ἲࡢᛶ㉁ࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪ᑠᩘࡢ㝖ἲࢆᩚᩘࡢ㝖ἲ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ
άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪¹㸵ࡢၟ࡜¹ࡢၟࡀྠࡌ࡟࡞ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪㝖ἲࡢᛶ㉁ࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵ㸪ࡑࢀࢆᇶ࡟㸪¹ࡢၟࡣ¹㸵ࡢၟ࡜ྠࡌ
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾㸪㝖ἲࡢᛶ㉁ࡣ㸪㏻ศࡸ⣙ศཬࡧศᩘࡢ㝖ἲ࡛ࡶά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢሙ㠃࡛㸪
㝖ἲࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡾ㸪㝖ἲࡢᛶ㉁ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ୗࡢ
ࡼ࠺࡟㸪ලయⓗ࡞ሙ㠃࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽ஌ἲࡢᛶ㉁࡜㝖ἲࡢᛶ㉁ࢆẚ㍑ࡋ㸪㸰ࡘࡢᛶ㉁ࡢ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ¹  㸻 㸦㹫࡛෇ࡢࣜ࣎ࣥࡢ㸯㹫ᙜࡓࡾࡢ௦㔠ࢆồࡵࡿᘧ㸧
 ¹ 㸴 㸻 㸦㸴㹫࡛෇ࡢࣜ࣎ࣥࡢ㸯㹫ᙜࡓࡾࡢ௦㔠ࢆồࡵࡿᘧ㸧
   㸻 㸦㸯㹫࡛෇ࡢࣜ࣎ࣥࢆ㹫㈙࠺࡜ࡁࡢ௦㔠ࢆồࡵࡿᘧ㸧
  㸴 㸻 㸦㸯㹫࡛෇ࡢࣜ࣎ࣥࢆ㸴㹫㈙࠺࡜ࡁࡢ௦㔠ࢆồࡵࡿᘧ㸧
 
 
㈙࠺ࣜ࣎ࣥࡢ㛗ࡉࡀಸ࡟࡞ࡿ࠿ࡽ㸪௦㔠ࡶಸ࡟
࡞ࡿ
㈙࠺ࣜ࣎ࣥࡢ㛗ࡉࢆಸ࡟ࡋ࡚㸪௦㔠ࡶಸ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ྠࡌ࡛ࣜ࣎ࣥ࠶ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ↓࠸
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タၥ
㊃᪨
㝖ἲ࡟࠾ࡅࡿィ⟬ࡢ☜࠿ࡵࡢ᪉ἲࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 㝖ἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ 㝖ἲ࡜஌ἲࡸῶἲ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ᩚᩘࡢ㝖ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ࡑࡢィ⟬ࡀ☜ᐇ࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪ࡑࢀࢆ㐺ษ
࡟⏝࠸ࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡍࠋ
࢚ 㝖ἲ࡟㛵ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡘᛶ㉁ࢆㄪ࡭㸪ࡑࢀࢆィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡓࡾィ⟬ࡢ☜࠿ࡵࢆ
ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ᑠᩘࡢ஌ἲཬࡧ㝖ἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ᑠᩘࡢ஌ἲཬࡧ㝖ἲࡢィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼㸪ࡑࢀࡽࡢィ⟬ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪వ
ࡾࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࢘ ᑠᩘࡢ஌ἲཬࡧ㝖ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᩚᩘࡢሙྜ࡜ྠࡌ㛵ಀࡸἲ๎ࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯  ঄ অ আ
㸯  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
 ۔
㸰  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅  ۔
㸱  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

㸲  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅ 
㸳  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

㸴  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪㝖ἲ࡟࠾ࡅࡿィ⟬ࡢ☜࠿ࡵࡢ᪉ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ┦
ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸯
ᑠᩘࡢຍἲࡢ⤖ᯝࢆ㸪ῶἲࢆ⏝࠸࡚☜࠿ࡵࡿ࡜ࡁ㸪
㸣 3㹼3 3㹼3
ᙜ࡚ࡣࡲࡿᩘ್ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ᭩ࡃ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚☜࠿ࡵࡿ⩦័ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㸪ィ⟬ࡢㄗࡾࢆ㜵ࡄୖ࡛኱ษ࡛࠶ࡿࠋ஌ἲཬࡧ㝖
ἲࡢィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪஌ἲ࡜㝖ἲࡣ㏫⟬࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᇶ࡟㸪ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆ᣺ࡾ
㏉ࡗ࡚☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪஌ἲ࡜㝖ἲࡢ┦஫㛵ಀ࠿ࡽィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡿάືࢆ఩⨨௜ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ၟࡀṇࡋ࠸࠿࡝࠺࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿሙྜ࡟ࡣ㸪㝖ᩘ࡜ၟࢆ࠿ࡅ࡚⿕㝖
ᩘ࡟࡞ࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿ᪉ἲ࡜㸪⿕㝖ᩘࢆၟ࡛ࢃࡗ࡚㝖ᩘ࡟࡞ࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏၥ㢟඲యࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࠕィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆぢ✚ࡶࡿ 㸪ࠖࠕィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡿ 㸪ࠖࠕィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚☜࠿ࡵࡿࠖ
ࡢྛάືࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㸪ィ⟬ࡢ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᩚᩘ㸪ᑠᩘཬࡧศᩘࡢィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ィ⟬ࡢ⬟ຊཬࡧィ⟬ࢆ⏝࠸ࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪ィ⟬ࡀ☜ᐇ࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ィ⟬ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᙧᘧⓗ࡞ィ⟬ࡢฎ⌮ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪥ᖖࡢ஦㇟࡜㛵㐃௜ࡅࡓࡾඣ❺ࡀ୺
యⓗ࡟࠿࠿ࢃࡿሙ㠃ࢆタࡅࡓࡾࡋࡓୖ࡛㸪ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆぢ✚ࡶࡿ
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㸯㹫
㸯㹫
㠃✚
ேᩘ
㸯
ڧ
㸮
㸮 ¹㸶
㸶㸦㹫㸧
㸦ே㸧
ࢩ࣮ࢺ㸯㹫࠶ࡓࡾࡢேᩘ
¹㸶
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⟬ᩘ㸿㸳 ୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡜㧗ࡉࡢ㛵ಀ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡜㧗ࡉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ ᐃ
 ᅗᙧࡢ㠃✚ࢆィ⟬࡟ࡼࡗ࡚ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ୕ゅᙧ㸪ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ㸪ࡦࡋᙧཬࡧྎᙧࡢ㠃✚ࡢồࡵ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡜㧗ࡉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ┦
ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪χࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ㧗ࡉࡀᗏ㎶࡟ᑐ
ࡋ࡚ᆶ┤࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪㧗ࡉࡣ୕ゅᙧࡢෆ㒊࡟ࡢࡳ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ۑ ᮏタၥࡢ⤖ᯝࢆ㸪ྠᵝࡢ㊃᪨࡛ฟ㢟ࡋࡓᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬ᩘ㸿㸳ࡢ⤖ᯝ࡜ẚ㍑
ࡍࡿ࡜㸪ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᖹᡂᖺᗘㄪᰝ࡛ࡣỈᖹ࡛ࡣ࡞࠸㎶ᮏタၥࡢ㎶࢔࢘࡟┦ᙜࢆᗏ
㎶࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ㧗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚㸪୍᪉㸪ᮏタၥ࡛ࡣỈᖹ࡞㎶ᮏタၥࡢ㎶࢖࢘ࢆᗏ㎶࡜ࡋࡓ࡜
ࡁࡢ㧗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ṇ⟅⋡ࡣ࣏࢖ࣥࢺୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ỉᖹ࡞㎶ࢆᗏ㎶࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ᪉ࡀ㧗ࡉࢆ㐺ษ࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪඾ᆺⓗ࡞ㄗ⟅ࢆぢࡿ࡜㸪㧗ࡉࡣ୕ゅᙧࡢෆ㒊࡟ࡢࡳ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ
ඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘㄪᰝ࡛ࡣ㸣㸪ᮏタၥ࡛ࡣゎ⟅㢮ᆺ㸰࡜ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࢆ
ྜࢃࡏ࡚㸣࡛࠶ࡾ㸪཯ᛂ⋡ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤᖹᡂ࣭ᖺᗘㄪᰝၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ඾ᆺⓗ࡞ㄗ⟅ ཯ᛂ⋡
㹆㸿㸳 ୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡟ᑐᛂࡍࡿ㧗ࡉࢆ㑅ࡪ 㸣
㧗ࡉࡣ୕ゅᙧࡢෆ㒊࡟࠶ࡿ࡜ᤊ࠼
㸣
࡚࠸ࡿ
㹆㸿㸳 ୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡟ᑐᛂࡍࡿ㧗ࡉࢆ㑅ࡪ 㸣
㧗ࡉࡣ୕ゅᙧࡢෆ㒊࡟࠶ࡿ࡜ᤊ࠼
㸣
࡚࠸ࡿ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚሗ࿌᭩ࠖ3㹼3
ᖹᡂᖺᗘㄪᰝၥ㢟࠙ᑠᏛᰯࠚ㸿㸳
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸳 ୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡟ᑐࡍࡿ㧗ࡉࢆ㑅ࡪ 㸣 3㹼3 3㹼3
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㠃✚ࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㛗ࡉࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ 㧗ࡉࡀᅗᙧࡢእ࡟࠶ࡿ୕ゅᙧࡢ㠃✚ࢆồࡵࡿ㝿࡟ࡣ㸪୕ゅᙧࢆ㸰ࡘ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᖹ⾜ᅄ㎶
ᙧࡢ㠃✚ࡢồࡵ᪉࡜㛵㐃௜ࡅࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪㧗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ୗࡢࡼ࠺࡟㸪㧗ࡉࡀᅗᙧࡢእ࡟࠶ࡿ୕ゅᙧࢆ㸰ࡘ⤌ࡳྜࢃࡏ
ࡓᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࢆసࡾ㸪㧗ࡉࡀᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢ࡝ࡇࡢ㛗ࡉ࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪୕ゅᙧࡢ㧗ࡉࡀ㸪ᗏ㎶࡜ྥ࠿࠸ྜࡗࡓ㡬Ⅼ࠿ࡽᗏ㎶ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟ᆶ┤࡟ᘬ࠸
ࡓ⥺ศࡢ㛗ࡉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᗏ㎶
ᗏ㎶
ᗏ㎶
O㧗ࡉ 㧗ࡉ
ᗏ㎶
㧗ࡉ 㧗ࡉ
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⟬ᩘ㸿㸴 ᅗᙧࡢᵓᡂ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋ࡚㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ㌟ࡢᅇࡾ࡟࠶ࡿࡶࡢࡢᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⌮ゎࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ⤒㦂ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ⟬ᩘⓗάື
 ࢚ ㌟ࡢᅇࡾ࠿ࡽ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧࢆぢ௜ࡅࡓࡾ㸪ලయ≀ࢆ⏝࠸࡚ᙧࢆసࡗࡓࡾศゎࡋ
ࡓࡾࡍࡿάື
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ࡶࡢࡢᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟╔┠ࡋ㸪
ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ṇ᪉ᙧ㸪㛗᪉ᙧ㸪┤ゅ୕ゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟╔┠ࡋ㸪ᅗ
ᙧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ஧➼㎶୕ゅᙧ㸪ṇ୕ゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ゅ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲ཬࡧࡑࢀࡽࡢ఩⨨
㛵ಀ࡟╔┠ࡋ㸪ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
࢖ ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ㸪ࡦࡋᙧ㸪ྎᙧ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸴 㸯 υ㸪χ㸪ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
υ㸪φ㸪χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸰 㸦ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿυ㸪χ࡜㸪ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸φࢆ㑅ᢥࡋ࡚ 
࠸ࡿ㸧
υ㸪χ㸪ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸱 㸦ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿυ㸪χ࡜㸪ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ωࢆ㑅ᢥࡋ࡚ 
࠸ࡿ㸧
υ㸪φ㸪ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸲 㸦ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿυ㸪ψ࡜㸪ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸φࢆ㑅ᢥࡋ࡚ 
࠸ࡿ㸧
υ㸪ψ㸪ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸳 㸦ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿυ㸪ψ࡜㸪ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ωࢆ㑅ᢥࡋ࡚ 
࠸ࡿ㸧
φ㸪χ㸪ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸴 㸦ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿχ㸪ψ࡜㸪ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸φࢆ㑅ᢥࡋ࡚ 
࠸ࡿ㸧
χ㸪ψ㸪ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸵 㸦ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿχ㸪ψ࡜㸪ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ωࢆ㑅ᢥࡋ࡚ 
࠸ࡿ㸧
㸶 υ㸪χ㸪ψ ࡢ࠺ࡕ㸰ࡘࡢࡳࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰࡜ゎ⟅㢮ᆺ㸲࡜ゎ⟅㢮ᆺ㸴ࢆྜࢃࡏࡓ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ
┤ゅࢆ⪃៖ࡏࡎ࡟㸪㸲ࡘࡢྜྠ࡞஧➼㎶୕ゅᙧ࡟༊ษࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᅗᙧࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸶
ࡦࡋᙧࢆ㸯ᮏࡢᑐゅ⥺࡛ษࡗࡓ࡜ࡁ࡟࡛ࡁࡿ୕ゅ
㸣 3㹼3 3
ᙧࡢྡ๓ࢆ⟅࠼ࡿ
㹆㸿㸶
ࡦࡋᙧࢆ㸰ᮏࡢᑐゅ⥺࡛ษࡗࡓ࡜ࡁ࡟࡛ࡁࡿ୕ゅ
㸣 3㹼3 3
ᙧࡢྡ๓ࢆ⟅࠼ࡿ
㹆㸿㸳
㛗᪉ᙧࢆ㸯ᮏࡢᑐゅ⥺࡛ษࡗࡓ࡜ࡁ࡟࡛ࡁࡿᅗᙧ
㸣 3㹼3 3
ࡢྡ๓ࢆ㑅ࡪ
㹆㸿㸶
㛗᪉ᙧࢆ㸯ᮏࡢᑐゅ⥺࡛ษࡗ࡚⤌ࡳྜࢃࡏ࡚࡛ࡁ
㸣 3㹼3 3
ࡓᅗᙧࡢྡ๓ࢆ㑅ࡪ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ලయ≀ࢆ⏝࠸ࡓάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ල
య≀ࢆ⏝࠸ࡓάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ⌮ゎࡣᐇឤⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋලయ≀ࢆ⏝࠸ࡓά
ືࢆྲྀࡾධࢀࡿ㝿࡟ࡶ㸪Ꮫ⩦ࡢ⣔⤫ᛶࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ලయ≀ࢆ⏝࠸ࡓάືࢆ㸪ᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿᚲせᛶࢆឤࡌࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ୗࡢࡼ࠺࡟㸪࠶ࡿᅗᙧࡢ୰࡟㸪୚࠼ࡽࢀࡓ
ᅗᙧࡀఱᯛධࡿ࠿ࢆண᝿ࡋㄝ᫂ࡍࡿάືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸲ᯛධࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟㸪㎶ࡢ
㛗ࡉࡸゅࡢ኱ࡁࡉ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡗ࡚㸪౛࠼ࡤ㸪
➨㸳ᏛᖺࡢྜྠࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞㸪ᑐᛂࡍࡿ㎶ࡸゅ࡟╔┠ࡍࡿᅗᙧࡢぢ᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸺ㄝ᫂ࡢ౛㸦➨㸯Ꮫᖺ࡛Ꮫ⩦ᣦᑟࢆᒎ㛤ࡍࡿሙྜ㸧㸼
ࡀఱᯛධࡿ࠿⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋྑࡢᙧࡢ୰࡟㸪
࠸ࡕࡤࢇᕥࡢ࠿࡝ࡣ࡜ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ࠕࡉࢇ࠿ࡃࠖ
ࡀࡑࡢࡲࡲධࡾࡲࡍࠋ
┿ࢇ୰ࡢ✵࠸ࡓ࡜ࡇࢁࡢୗ࡟ࡣ㸪ࠕࡉࢇ࠿ࡃࠖࡢ
ୗࡢ㛗ࡉࡀࡨࡗࡓࡾྜ࠺ࡢ࡛ධࡾࡲࡍࠋ
࠸ࡕࡤࢇྑࡢ࠿࡝ࡶ࡜ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ࠕࡉࢇ࠿ࡃࠖ
ࢆ⿬㏉ࡍ࡜ධࡾࡲࡍࠋ
᭱ᚋ࡟✵࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡟ࡣ㸪ࠕࡉࢇ࠿ࡃࠖࢆᅇࡍ࡜
ࡨࡗࡓࡾධࡾࡲࡍࠋ
ࡔ࠿ࡽ඲㒊࡛㸲ᯛධࡾࡲࡍࠋ
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⟬ᩘ㸿㸵 ┤᪉యࡢ㠃࡜㠃ࡢ఩⨨㛵ಀ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
┤᪉య࡟࠾ࡅࡿ㠃࡜㠃ࡢ఩⨨㛵ಀࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪❧యᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ❧᪉య㸪┤᪉య࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ┤᪉య࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪┤⥺ࡸᖹ㠃ࡢᖹ⾜ࡸᆶ┤ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 㸯 φ㸪χ㸪ψ㸪ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 φ㸪χ㸪ψ㸪ω ࡢ࠺ࡕ㸱ࡘࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ㸪ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 φ㸪ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㢮ᆺ㸱㸪㢮ᆺ㸲௨እ࡛㸪φ㸪χ㸪ψ㸪ω ࡢ࠺ࡕ㸰ࡘࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸
㸳 ࡿࡶࡢ 
㸦㠃ঁ࡟ᆶ┤࡞㠃ࡢ࠺ࡕ㸪㞄ࡾྜ࠺㸰ࡘࡢ㠃ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ㸧
㸴 φ㸪χ㸪ψ㸪ω ࡢ࠺ࡕ㸯ࡘࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 υ ࢆྵࡵ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪υࢆྵࡵ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸶ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋঁࡢ㠃ࢆ
ᇶ‽࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢᖹ⾜࡜ᆶ┤ࡢព࿡ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸴 ┤᪉య࡟࠾࠸࡚㸪୚࠼ࡽࢀࡓ㠃࡟ᆶ┤࡞㎶ࢆ᭩ࡃ 㸣 3㹼3 3㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
❧᪉యࡸ┤᪉యࡢ㸪㠃࡜㠃ࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ❧᪉యࡸ┤᪉యࡢᏛ⩦࡛ࡣ㸪ྥ࠿࠸ྜ࠺㠃ࡀᖹ⾜࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡸ㞄ࡾྜ࠺㠃ࡀᆶ┤࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ㸪ලయ≀ࡢほᐹࡸ᧯సࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪❧య࡜
ぢྲྀᅗࢆᑐᛂࡉࡏ㸪ᖹ㠃ୖ࡟࠿࠿ࢀࡓࡶࡢࢆ❧యᅗᙧ࡜ࡋ࡚᝿ീࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪❧᪉యࡸ┤᪉యࡢ㠃࡟୕ゅᐃつࢆᙜ࡚㸪㠃࡜㠃ࡢᖹ⾜ࡸᆶ┤ࡢ㛵ಀࢆ
ㄪ࡭ࡿάືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᇶ‽࡟࡞ࡿ㠃ࢆỴࡵ㸪ࡑࡢ㠃࡟ᑐࡋ࡚ᖹ⾜࡞㠃ࡸᆶ┤࡞㠃
ࢆᣦ᦬ࡍࡿάືࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ぢ௜ࡅࡓᖹ⾜ࡸᆶ┤࡞㠃ࡀ㸪ぢྲྀᅗࡢ࡝ࡇ࡟ᙜࡓࡿ
࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪❧᪉యࡸ┤᪉యࢆぢྲྀᅗ࡟㐺ษ࡟⾲ࡍάືࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪ぢྲྀᅗࡢ࠶ࡿ㠃࡟ᑐࡋ
࡚ᖹ⾜࡞㠃ࡸᆶ┤࡞㠃ࢆᣦ᦬ࡍࡿάືࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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⟬ᩘ㸿㸶 ඲యࡢ኱ࡁࡉ࡟ᑐࡍࡿ㒊ศࡢ኱ࡁࡉࡢ๭ྜ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
඲యࡢ኱ࡁࡉ࡟ᑐࡍࡿ㒊ศࡢ኱ࡁࡉࢆ⾲ࡍ๭ྜࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 ⓒศ⋡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸶 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ψࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ㉥࠸㒊ศࡀ࠸ࡕ
ࡤࢇ㛗࠸ࡶࡢࡀ㸪๭ྜࡶ࠸ࡕࡤࢇ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ ࡟࠾࠸࡚㸪㺀๭ྜࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏタၥࡣ㸪ࡇࡢㄢ㢟࡟ᇶ࡙࠸࡚ฟ㢟ࡋ㸪඲యࡢ኱ࡁࡉ࡟ᑐࡍࡿ㒊ศࡢ኱ࡁࡉ
ࢆ⾲ࡍ๭ྜࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸵
ேࡢ࠺ࡕேࡀዪᏊࡢ࡜ࡁ㸪ዪᏊࡢேᩘࡢ๭
㸣 3㹼3 3㹼3
ྜࡣ඲యࡢఱ㸣࠿㑅ࡪ
㹆㸿㸷
ࡌࡷࡀ࠸ࡶ⏿ࡢ㠃✚㹫ࡀ㸪Ꮫᰯࡢ⏿ࡢ㠃✚㹫
㸣 3㹼3 3㹼3
ࡢ࡝ࢀࡔࡅࡢ๭ྜ࡟ᙜࡓࡿ࠿ࢆ᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3㸪3㹼3㸪3㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㔞ࡢ኱ࡁࡉ࡟╔┠ࡋ࡚ẚ࡭ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪๭ྜ࡟╔┠ࡋ࡚ẚ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ๭ྜࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㔞ࡢ኱ࡁࡉࢆẚ࡭ࡿሙ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪๭ྜ࡛ẚ࡭ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡞ሙ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪๭ྜࡀ஧ࡘࡢ㔞ࡢ㛵ಀ
࡛࠶ࡾ㸪ẚ㍑㔞ࡀᇶ‽㔞࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘࡢ኱ࡁࡉ࡞ࡢ࠿ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ୗࡢࡼ࠺࡟㸪ࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢࢩ࣮ࣗࢺࡢሙ㠃ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
㔞࡛ẚ࡭ࡓሙྜ࡜๭ྜ࡛ẚ࡭ࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ㸿ࡉࢇࡢ᪉ࡀࡓࡃࡉࢇࢩ࣮ࣗࢺࢆධࢀࡲࡋࡓࠋࠖ
ࠕ㸿ࡉࢇࡀධࢀࡓࢩ࣮ࣗࢺࡣᢞࡆࡓᅇᩘࡢ༙ศࡼࡾᑡ࡞࠸࡛ࡍࡀ㸪㹀ࡉࢇࡀධࢀࡓ
ࢩ࣮ࣗࢺࡣ༙ศࡼࡾከ࠸࡛ࡍࠋࠖ
ࠕ㸿ࡉࢇࡣᢞࡆࡓᅇᩘࡶከ࠸࡛ࡍࠋࠖ
㸿ࡉࢇࡣᅇ୰㸳ᅇ㸪㹀ࡉࢇࡣ㸵ᅇ୰㸲ᅇࢩ࣮ࣗࢺࢆධࢀࡲࡋࡓࠋ
㸿ࡉࢇ
༙ศ
㹀ࡉࢇ
༙ศ
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⟬ᩘ㸿㸷 ሙ㠃ࡢㄞࡳྲྀࡾ࡜❧ᘧ㸪ⓒศ⋡
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
♧ࡉࢀࡓሙ㠃ࢆ㐺ษ࡟ㄞࡳྲྀࡾ㸪ሙ㠃ࢆᘧ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
๭ྜࡀⓒศ⋡࡛⾲ࡉࢀࡓሙ㠃࡛㸪ᇶ‽㔞㸪ẚ㍑㔞㸪๭ྜࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
タၥ
㊃᪨
♧ࡉࢀࡓሙ㠃ࢆ㐺ษ࡟ㄞࡳྲྀࡾ㸪඲యࡢேᩘࢆồࡵࡿᘧ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ࡶࡢࡢಶᩘࢆᩘ࠼ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩘࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ᩘࢆ⏝࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ಶᩘࡸ㡰␒ࢆṇࡋࡃᩘ࠼ࡓࡾ⾲ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ຍἲཬࡧῶἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ຍἲཬࡧῶἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 ຍἲཬࡧῶἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙ㠃ࢆᘧ࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪ᘧࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸷  㸦ὀព㸧
ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⟅࠼ࡢ᭷↓ࡸ⟅࠼ࡢṇㄗࡣၥࢃ࡞࠸ࠋ
㡯ࢆධࢀ᭰࠼ࡓᘧ࡞࡝ࡶチᐜࡍࡿࠋ
ᘧ ⟅࠼
㸯 㸩㸯㸩 ࡜ゎ⟅  ۔
㢮ᆺ㸯௨እ࡛㸪ၥ㢟࡟♧ࡉࢀࡓ㸪
ཬࡧ㸪ࡉࡺࡾࡉࢇᮏேࢆ⾲ࡍ㸯ࢆ
㸰 ⏝࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿᘧࢆゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
 ۔
౛ 㸩
౛ 㸩㸫㸯
㸱
㢮ᆺ㸯㸪㢮ᆺ㸰௨እ࡛㸪ேᩘࢆồ
 ۑ
ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿᘧࢆゎ⟅
㸲 㢮ᆺ㸯ࡢᘧࢆゎ⟅  ௨እࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 㢮ᆺ㸰ࡢᘧࢆゎ⟅ ↓ゎ⟅ 
㸴 㸩 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 㸩㸫㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸵௨እࡢゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
↓ゎ⟅
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪♧ࡉࢀࡓሙ㠃ࢆⓗ☜࡟ㄞࡳྲྀࡾ㸪඲యࡢேᩘࢆồࡵࡿ
ᘧ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡣ┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸩࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸴ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡉࡺࡾࡉࢇ
ࢆྵࡵࡎ࡟㸪ၥ㢟ᩥ୰ࡢᩘࡢࡳࢆ⏝࠸࡚❧ᘧࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ሙ㠃ࢆⓗ☜࡟ㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪ᘧ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᪥ᖖ⏕άࡢሙ㠃ࢆᩘ⌮ⓗ࡟ฎ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ሙ㠃ࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ሙ㠃ࢆᅗ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡞ࡇ࡜
ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ⏝࠸࡚㸪❧ᘧࡍࡿ๓࡟ၥ㢟ሙ
㠃ࢆ⮬ศ࡞ࡾࡢᅗ࡟࠿࠸ࡓࡾ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ලయ≀࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓࡾࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪౛࠼ࡤ㸪ୗࡢࡼ࠺࡟㸪ᇶ‽࡟࡞ࡿࡉࡺࡾࡉࢇ㸪๓࡟࠸ࡿே㸪ᚋࢁ࡟࠸
ࡿே࡞࡝࡜ၥ㢟ሙ㠃ࢆ༊ษࡗ࡚㸪㡰ᗎࡼࡃᅗ࡟⾲⌧ࡍࡿάືࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
͐
ே
ࡉࡺࡾࡉࢇ
㸯ே
͐
ே
ࡉࡺࡾࡉࢇ
͐
ே 㸯ே
ձ ࡉࡺࡾࡉࢇࡢ๓࡟ே㸪ᚋࢁ࡟ே
ࡉࡺࡾࡉࢇ
㸯ே
ղ ࡉࡺࡾࡉࢇࡢ๓࡟ே㸪ᚋࢁ࡟ே
ճ ࡉࡺࡾࡉࢇࡢ๓࡟ே㸪ᚋࢁ࡟ே
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タၥ
㊃᪨
㸯ࢆ㉸࠼ࡿ๭ྜࢆⓒศ⋡࡛⾲ࡍሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 ⓒศ⋡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸷  ࢔ ࢖
㸯  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
 ࡜ゎ⟅ 㢮ᆺ㸯㸪㢮ᆺ㸰௨እࢆゎ⟅ࡋ࡚
㸱 ࠸ࡿࡶࡢ 
↓ゎ⟅
㸲  ࡜ゎ⟅ 
㸳  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

㸴
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸳௨እࢆゎ⟅

↓ゎ⟅
㸵  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪㸯ࢆ㉸࠼ࡿ๭ྜࢆⓒศ⋡࡛⾲ࡍሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᇶ‽㔞
࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࣭ ࢔࡟㸪࢖࡟࡜ゎ⟅ࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋᇶ‽㔞ࢆㄗࡗ࡚ᤊ࠼࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪࢔࡟㸪࢖࡟࡜࠸࠺ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
ྜࢃࡏ࡚࡟࡞ࡿᩘࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ۑ 㸿㸶࡜ᮏタၥ㸿㸷ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ 㸿㸶㸪㸿㸷࡜ࡶ࡟ṇ⟅ࡢඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㸿㸷࡛ṇ⟅ࡢඣ
❺ࡢ㸣࡟ᙜࡓࡿࠋ㸯ࢆ㉸࠼ࡿ๭ྜࢆⓒศ⋡࡛⾲ࡍሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵
ಀࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ࠺ࡕ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡣ㸪඲యࡢ኱ࡁࡉ࡟ᑐࡍࡿ㒊ศࡢ኱ࡁࡉࢆ
⾲ࡍ๭ྜࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ 㸿㸶࡛ṇ⟅㸪㸿㸷࡛ㄗ⟅ࡲࡓࡣ↓ゎ⟅ࡢඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㸿㸶
࡛ṇ⟅ࡢඣ❺ࡢ㸣࡟ᙜࡓࡿࠋࡇࢀࡽࡢඣ❺ࡣ㸪඲యࡢ኱ࡁࡉ࡟ᑐࡍࡿ㒊ศࡢ኱ࡁࡉࢆ
⾲ࡍ๭ྜࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸿㸶࡜㸿㸷ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ⾲ 㸦㸣㸧
㸿㸷
ṇ⟅ ㄗ⟅ ↓ゎ⟅ ྜィ
ṇ⟅    
㸿㸶
ㄗ⟅    
↓ゎ⟅    
ྜィ    
ۑ ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ๭ྜࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏタၥࡣ㸪ࡇࡢㄢ㢟࡟ᇶ࡙࠸࡚ฟ㢟ࡋ㸪㸯ࢆ㉸࠼ࡿ๭ྜࢆⓒศ⋡࡛⾲ࡍሙ
㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᇶ‽
㔞㸪ẚ㍑㔞㸪๭ྜࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟౫↛࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸳
ᐃ౯෇ࡢᅗ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐃ౯ࡢ㸣ᘬࡁᚋࡢ್
㸣 3㹼3 3㹼3
ẁࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᅗࢆ㑅ࡪ
㹆㹀㸰
㸣ቑ㔞ࡋࡓၟရࡢෆᐜ㔞ࡀP/࡛࠶ࡿ࡜ࡁ㸪
㸣 3㹼3 3㹼3
ቑ㔞๓ࡢෆᐜ㔞ࢆồࡵࡿᘧ࡜⟅࠼ࢆ᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3㸪3㹼3
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
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ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ቑ㔞ࡸ್ᘬࡁ࡞࡝ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛๭ྜࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡ࢆ
⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞㸪๭ྜࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪
ఱࡀᇶ‽㔞࡟ᙜࡓࡿࡢ࠿ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵ಀࢆᩘ┤⥺࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ᤊ࠼ࡿሙ㠃ࢆタࡅࡿࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ၥ㢟ሙ㠃ࢆᩘ┤⥺࡞࡝࡟⾲⌧ࡍࡿᡭ⥆ࡁࢆぬ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ၥ㢟
ሙ㠃ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᩘ┤⥺࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚⾲⌧
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ୗࡢࡼ࠺࡟㸪ၥ㢟ሙ㠃ࢆᅗ࡟⾲ࡍ㐣
⛬ࢆ୎ᑀ࡟☜ㄆࡍࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ձ ஌ࡗ࡚࠸ࡿேᩘࡣᐃဨࡼࡾࡶᐃဨࡢ㸣ศከ࠸
ղ ஌ࡗ࡚࠸ࡿேᩘࡣᐃဨࡼࡾࡶᐃဨࡢ㸣ศከ࠸
ճ ஌ࡗ࡚࠸ࡿேᩘࡣᐃဨࡼࡾࡶᐃဨࡢ㸣ศከ࠸
ᐃဨ
஌ࡗ࡚࠸ࡿேᩘ

ᐃဨ
஌ࡗ࡚࠸ࡿேᩘ
㸮  㸦㸣㸧

ᐃဨ
஌ࡗ࡚࠸ࡿேᩘ
㸮  㸦㸣㸧
㸣

ᐃဨ
஌ࡗ࡚࠸ࡿேᩘ
㸮 㸦㸣㸧
㸣
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㸱㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢྛၥ㢟ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸱㸧ᑠᏛᰯ ⟬ᩘ㹀
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⟬ᩘ㹀㸯 ࡁࡲࡾࡢⓎᒎⓗ࡞⪃ᐹ㸦㠃✚ㄪ࡭㸧
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
⟬ᩘࡢၥ㢟ሙ㠃࡛ぢ࠸ࡔࡋࡓ⪃࠼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᮲௳ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨᒎⓗ࡟⪃ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭♧ࡉࢀࡓ᮲௳ࢆᇶ࡟࡯࠿ࡢሙྜ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ࡁࡲࡾࡀᡂࡾ❧ࡘ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭♧ࡉࢀࡓ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡃ࡜㸪᮲௳ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶྠࡌࡼ࠺࡟⪃ᐹ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⌮
ゎࡋ㸪ࡑࡢ⪃ᐹࢆᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
タၥ
㊃᪨
ၥ㢟ሙ㠃࡟♧ࡉࢀࡓ᮲௳ࢆᇶ࡟࡯࠿ࡢṇ᪉ᙧ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ྠࡌࡁࡲࡾࡀᡂࡾ❧ࡘ࠿ࢆ
ㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ஌ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ࡑࡢィ⟬ࡀ☜ᐇ࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪ࡑࢀࢆ㐺ษ࡟⏝࠸
ࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡍࠋ
࢔ 㸰఩ᩘࡸ㸱఩ᩘ࡟㸯఩ᩘࡸ㸰఩ᩘࢆ࠿ࡅࡿ஌ἲࡢィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼㸪ࡑࢀࡽࡢィ
⟬ࡀ஌ἲ஑஑࡞࡝ࡢᇶᮏⓗ࡞ィ⟬ࢆᇶ࡟ࡋ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ࡑ
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
㸰ேࡢ㉮ࡾ㧗㊴ࡧࡢࡵ࠶࡚࡟ࡘ࠸࡚㸪ィ⟬ࡏࡎ࡟
㸣 3㹼3 3㹼3
኱ᑠࢆẚ㍑࡛ࡁࡿ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ཧ↷ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵࠖ࠙ ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3㸪3㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
᪥ᖖ⏕άࡢ஦㇟࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ㸪ᘧࡢព࿡ࡸᩘ್ࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡋ㸪ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡣᵝࠎ࡞ᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᘧ࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥ᖖ⏕άࡢ஦㇟࡜㛵㐃௜
ࡅ࡚ᘧࡢព࿡ࡸᩘ್ࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ㹫㉮ࡢࢱ࢖࣒㸩⛊㸲㸻┠ᶆࢱ࢖
࣒ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢᘧࢆᥦ♧ࡋ㸪஦㇟࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ᘧࡸᩘ್ࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿሙࢆ
タࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࠕ㸲ࡣ㸲ྎࡢࣁ࣮ࢻࣝࢆ㊴ࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㹫㉮ࡼ
ࡾቑ࠼ࡿ᫬㛫࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ゎ㔘࡟ᑐࡋ㸪ࠕ㸲ࡢࡣఱࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖࠋ
࡞࡝࡜ၥ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕࣁ࣮ࢻࣝ㸯ྎᙜࡓࡾ࡟ቑ࠼ࡿ᫬㛫࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟㸪஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸ุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ᩘ㔞ࡀ㊊ࡾ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆุ᩿ࡍࡿᘧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭♧ࡉࢀࡓ᝟ሗࢆᇶ࡟㸪ᩘ㔞ࡀ㊊ࡾ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࣭┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
タၥ
㊃᪨
♧ࡉࢀࡓ஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ஌ἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ஌ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 㝖ἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ 㝖ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪వࡾ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ᑠᩘ࡜ࡑࡢຍἲཬࡧῶἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑠᩘࡢ஌ἲཬࡧ㝖ἲࡢ
ព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢘ ஌ᩘࡸ㝖ᩘࡀᩚᩘ࡛࠶ࡿሙྜࡢᑠᩘࡢ஌ἲཬࡧ㝖ἲࡢィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼㸪ࡑࢀࡽ
ࡢィ⟬ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  ࡜ࡶࡳ ࡣࡿ࠾ ࠶࠿ࡡ
㸯 υ ࡜ゎ⟅ φ ࡜ゎ⟅ χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 υ ࡜ゎ⟅ χ ࡜ゎ⟅ φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 φ ࡜ゎ⟅ υ ࡜ゎ⟅ χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 φ ࡜ゎ⟅ χ ࡜ゎ⟅ υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 χ ࡜ゎ⟅ υ ࡜ゎ⟅ φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸴 χ ࡜ゎ⟅ φ ࡜ゎ⟅ υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪♧ࡉࢀࡓ஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡣࡿ࠾࡟φ㸪࠶࠿ࡡ࡟υ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸴ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛
࠶ࡿࠋ♧ࡉࢀࡓ஌ἲࡢᘧࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪♧ࡉࢀࡓ஧ࡘࡢ㝖ἲࡢᘧࡢ
ព࿡ࢆṇࡋࡃゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪➼ศ㝖࡜ໟྵ㝖ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸲 ࡢᘧ࡛⟅࠼ࡀồࡵࡽࢀࡿၥ㢟ࢆ㑅ࡪ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸶 ⟅࠼ࡀ㸫㸲ࡢᘧ࡛ồࡵࡽࢀࡿၥ㢟ࢆ㑅ࡪ 㸣 3㹼3 3㹼3
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3㸪3㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᘧࡢព࿡ࢆၥ㢟ሙ㠃࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ゎ㔘ࡋ㸪ࡑࡢព࿡࡟ᇶ࡙࠸࡚ⓗ☜࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ࡢゎỴ࡟࠾࠸࡚㸪஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧࢆ⏝࠸࡚ᩘ㔞ࢆồࡵࡓࡾ㸪஌ἲࡸ㝖ἲࡢ
ព࿡࡟ᇶ࡙࠸࡚ⓗ☜࡟ุ᩿ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᘧࡀ⾲ࡍព࿡ࢆၥ㢟ሙ㠃࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⪃࠼㸪ᘧࡢ⟅࠼ࡀ⾲ࡍෆᐜࢆᇶ
࡟ุ᩿ࡍࡿάືࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ⏝࠸࡚㸪ၥ㢟ሙ㠃࡜㛵㐃௜ࡅ
࡚➼ศ㝖࡜ໟྵ㝖ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ୗࡢࡼ࠺
࡞㸪ุ᩿ࡢ᰿ᣐ࡜⤖ㄽࢆ᫂☜࡟ࡋࡓㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಁࡍࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
¹㸻ࡢᘧ
ᘧࡢព࿡
௒࠶ࡿࣜ࣎ࣥFPࢆFPࡎࡘษࡾྲྀࡿ࡜ேศ
ษࡾྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ุ᩿ࡢ᰿ᣐ࡜⤖ㄽ
ேศྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪௒࠶ࡿࣜ࣎ࣥ
FPࡣேศࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚㊊ࡾࡲࡍࠋ
¹㸻͐ࡢᘧ
௒࠶ࡿࣜ࣎ࣥFPࢆே࡛➼ࡋࡃศࡅࡿ࡜㸯ே
ᙜࡓࡾ͐FPྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⾲
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᘧࡢព࿡
㸯ேศࡢᮦᩱ࡟ᚲせ࡞ࣜ࣎ࣥࡢ㛗ࡉࡣFP࡞ࡢ࡛㸪
௒࠶ࡿࣜ࣎ࣥFPࡣேศࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚㊊ࡾࡲࡍࠋ
ุ᩿ࡢ᰿ᣐ࡜⤖ㄽ
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タၥ
㊃᪨
㝖ἲࢆ⏝࠸࡚ཌ⣬ࡢ⦪࡟࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿṇ᪉ᙧࡢᩘࢆồࡵ㸪ಶࡢṇ᪉ᙧࢆ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ⌮⏤ࢆ㸪ゝⴥࡸᘧࢆ⏝࠸࡚グ㏙࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ஌ἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ஌ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 㝖ἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ 㝖ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪వࡾ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࡲࡓࡣձ㸪ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ձ ṇ᪉ᙧࢆ⦪࡟ఱಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆồࡵࡿᘧࡸゝⴥ
ղ ṇ᪉ᙧࢆ⦪࡟㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ճ 㸲࡜㸴ࡢ✚ࡀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿᘧࡸゝⴥ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ཌ⣬ࡢ⦪ࡢ㛗ࡉࡣFP࡛ࡍࠋṇ᪉ᙧࡢ㸯㎶ࡢ㛗ࡉࡀ㸷FPࡔ࠿ࡽ㸪
¹㸷㸻㸲࠶ࡲࡾ㸱࡛㸪ṇ᪉ᙧࡣ⦪࡟㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ṇ᪉ᙧࡣ㸪⦪࡟㸲ಶ㸪ᶓ࡟㸴ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪
㸲㸴㸻࡛㸪ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸯
ձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ
 ۔
ձ㸪ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸰 ձ㸪ղࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ձࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ղ㸪ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ձࢆ᭩࠸࡚࠸࡚㸪ṇ᪉ᙧࢆ⦪࡟㸳ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ձࢆ᭩࠸࡚࠸࡚㸪ṇ᪉ᙧࢆ⦪࡟㸵ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
ཌ⣬ࡢ㠃✚ࡀṇ᪉ᙧ㸯ಶࡢ㠃✚ࡢఱಸ࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸶 ౛ ཌ⣬ࡢ㠃✚ࡣFP࡛㸪ṇ᪉ᙧࡢ㠃✚ࡣFPࡔ࠿ࡽ㸪 
¹㸻࡛㸪ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪㝖ἲࢆ⏝࠸࡚ཌ⣬ࡢ⦪࡟࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿṇ᪉ᙧࡢᩘ
ࢆồࡵ㸪ಶࡢṇ᪉ᙧࢆ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⌮⏤ࢆ㸪ゝⴥࡸᘧࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋၥ㢟࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕṇ᪉ᙧࢆᶓ࡟㸴ಶ࠿ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖ࡟╔┠࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪ࠕṇ᪉ᙧࢆᶓ࡟㸴ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࡣᤊ
࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪⦪࡜ᶓࡢᩘࢆ౑ࡗ࡚ṇ᪉ᙧࡢ⥲ᩘࢆồࡵࡿㄝ᫂ࡀグ㏙࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ᶓ࡟ࡣ㸴ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡓ࡚ᶓࢆ⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪ཌ⣬ࡢ⦪࡟࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿṇ᪉ᙧࡢᩘࢆồࡵࢀࡤࡼ࠸ࡇ
࡜࡟ࡣẼ௜࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪㸯㎶ࡀ㸷FPࡢṇ᪉ᙧࡀ⦪࡟ఱಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆồࡵࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㛗᪉ᙧࡢ⣬࡟࠿࠿ࢀࡓ㸴ࡘࡢ෇ࡢ༙ᚄࡢồࡵ᪉
㹆㹀㸯 ࡟ࡘ࠸࡚㸪㛗᪉ᙧࡢ⦪ࡢ㛗ࡉࢆ౑ࡗࡓồࡵ᪉ࢆ 㸣 3㹼3 3㹼3
ᇶ࡟㸪ᶓࡢ㛗ࡉࢆ౑ࡗࡓồࡵ᪉ࢆ᭩ࡃ
♧ࡉࢀࡓศࡅ᪉࡛ࢫ࣮ࣉࢆศࡅࡓ࡜ࡁ㸪ṧࡾࡢ
㹆㹀㸱 ே࡟ࢫ࣮ࣉࢆศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ㑅 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡧ㸪ࡑࡢࢃࡅࢆ᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ㄝ᫂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡛㸪➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ㐣୙㊊࡞ࡃㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ၥ㢟ࢆゎỴࡋࡓ㐣⛬ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼ࡓ㐣⛬ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㐣୙㊊࡞ࡃㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ㸪ၥ
㢟ሙ㠃࡟ᡠࡗ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ⏝࠸࡚㸪㸯㎶ࡀ㸷FPࡢṇ᪉ᙧࢆಶ࠿࠸࡚ษࡾྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡋㄝ᫂ࡍࡿάືࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࠕᶓ࡟㸴
ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡔ࠿ࡽ㸪㸲㸴㸻࡞ࡢ࡛㸪ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠖࠋ ࡢࡳ࡛⤊
ࢃࡗ࡚࠸ࡿㄝ᫂ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࠕ㸲㸴ࡢࠗ㸲࠘ࡣఱࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖࠋ ࡞࡝࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ၥ㢟ሙ㠃࡟ᡠࡗุ࡚᩿ࡢ᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡅࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ⦪࡟㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋᶓ࡟㸴ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡲࡍࠋࡔ࠿ࡽ㸪ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠖࠋ ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࠕࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ
࡚ồࡵࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࠖࠋ ࡞࡝࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕ㸲㸴㸻࡛㸪ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠖࠋ
࡜࠸࠺᰿ᣐࢆ᫂☜࡟♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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タၥ
㊃᪨
ṇ᪉ᙧ࡟෇ࡀෆ᥋ࡍࡿ࡜ࡁࡢ෇ࡢ༙ᚄ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟╔┠ࡋ㸪ᅗ
ᙧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢘ ෇㸪⌫࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࡢ୰ᚰ㸪༙ᚄ㸪┤ᚄ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᖹ㠃ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
࢔ ከゅᙧࡸṇከゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪υ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ෇ࡢ༙ᚄࡀṇ᪉
ᙧࡢ㸯㎶ࡢ㛗ࡉࡢ༙ศࡼࡾ㛗ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣุ᩿࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪෇ࡢ༙ᚄࢆᑠࡉࡃᤊ࠼㸪
ṇ᪉ᙧࡢෆ㒊࡟෇ࢆ࠿ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸯
ࢻ࢔ࢆ㛤ࡅ㛢ࡵࡍࡿ࡜㸪⨨࠸ࡓ≀࡟ࢻ࢔ࡀᙜࡓࡗ
㸣 3㹼3 3
࡚ࡋࡲ࠺ሙᡤࢆṇࡋࡃ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᅗࢆ㑅ࡪ
㹆㸿㸵
♧ࡉࢀࡓ༙෇ࢆ࠿ࡃࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࣃࢫࡢ㔪ࢆ่ࡍ
㸣 3㹼3 3㹼3
ሙᡤ࡜㸪ࢥࣥࣃࢫࡢ㛤࠸࡚࠸ࡿ㛗ࡉࢆ⟅࠼ࡿ
㹆㹀㸳
୍㍯㌴ࡢ㧗ࡉࢆㄪ⠇ࡋࡓ࡜ࡁࡢ㸪♧ࡉࢀࡓ㛗ࡉࢆ
㸣 3㹼3 3㹼3
ồࡵࡿ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚సᅗࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ၥ㢟ࡢゎỴ࡟ᚲせ࡞ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ᝿㉳࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ṇ᪉ᙧ࡟ෆ᥋ࡍࡿ෇ࢆ࠿ࡃάືࡸ㸪෇ࢆ⏝࠸࡚஧➼㎶୕ゅᙧࢆసᅗࡍ
ࡿάື࡞࡝㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᇶ࡟సᅗࡍࡿ⤒㦂ࢆ༑ศ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ሙࢆタࡅࡿࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ⏝࠸࡚㸪୚࠼ࡽࢀࡓṇ᪉ᙧ࡟ᗄࡘ࠿ࡢ෇ࢆసᅗࡋ㸪
ࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅ኱ࡁ࡞෇ࢆ࠿ࡃࠖ࡜࠸࠺┠ⓗ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ぢ┤ࡍάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ୗࡢࡼ࠺࡟㸪ᅗࢆ⏝࠸࡚㸪┠ⓗ࡟ྜࡗࡓሙྜࡸྜࢃ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡘ
࠸࡚㸪෇ࡢ┤ᚄࡢ㛗ࡉ࡜㸪ṇ᪉ᙧࡢ㸯㎶ࡢ㛗ࡉࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚☜࠿ࡵࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
ψ
ࠕ෇ࡢ୰࡟ṇ᪉ᙧࡀධࡿࡃࡽ࠸
኱ࡁ࠸࡛ࡍࠋࠖ
χ
ࠕࡇࢀࡔ࡜ṇ᪉ᙧ࠿ࡽࡣࡳฟࡋ࡚
ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࠖ
φ
ࠕࡇࢀࡀ᭱኱ࡢ෇࡛ࡍࠋࠖ
υ
ࠕࡶࡗ࡜኱ࡁࡃ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࠖ
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⟬ᩘ㹀㸲 ㈨ᩱࡢㄞࡳྲྀࡾ࡜ุ᩿ࡢ᰿ᣐࡢㄝ᫂㸦ᮏࡢ㈚ฟ෉ᩘㄪ࡭㸧
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚⾲ࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚
⾲ࡋࡓࡾ㸪㐺ษ࡞ุ᩿ࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆุ᩿ࡋ㸪཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࣭」ᩘࡢ⾲࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ஦᯶࡜ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸஦᯶ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࣭ゎ㔘ࡀṇࡋࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⌮⏤ࢆ㸪ࢢࣛࣇࡢどぬⓗ࡞ኚ໬ࡢᵝᏊࡢࡳ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ࡟㸪ࢢࣛ
ࣇ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᝟ሗࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
タၥ
㊃᪨
༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡢ࡯࠿࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆุ᩿ࡋ㸪≉ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 ㈨ᩱࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪⾲ࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ⾲ࡋࡓࡾㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ ⟬ᩘⓗάື
 ࢜ ᪥᫬ࡸሙᡤ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽ㈨ᩱࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪⾲ࢆ⏝࠸࡚⾲ࡍάື
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ ᐃ
 ␗✀ࡢ஧ࡘࡢ㔞ࡢ๭ྜ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿᩘ㔞࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢẚ࡭᪉ࡸ⾲ࡋ᪉ࢆ⌮
ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ྛᏛᰯࡢ㸪ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡋࡓேᩘ㸧 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ྛᏛᰯࡢ㸪Ꮫᰯ඲యࡢඣ❺ࡢேᩘ㸧  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ྛᏛᰯࡢ㸪ᅗ᭩㤋࡟࠶ࡿᮏࡢ෉ᩘ㸧 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ྛᏛᰯࡢ㸪ᮏࡢ✀㢮ࡈ࡜ࡢ㈚ฟ෉ᩘ㸧 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱ
ࡢ࡯࠿࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆุ᩿ࡋ㸪≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
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ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࣭ υࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋྛᏛᰯࡢ㸯ேᙜࡓࡾࡢ㈚ฟ෉ᩘ
ࡣ㸪㈚ฟ෉ᩘࡢྜィ࡜ேᩘࡀศ࠿ࢀࡤồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ேᩘࡀྛᏛᰯࡢ㸪
Ꮫᰯ඲యࡢඣ❺ࡢேᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣᤊ࠼࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸱࡜ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࢆྜࢃࡏࡓ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋྛᏛᰯࡢ㸯ேᙜࡓࡾࡢ㈚ฟ
෉ᩘࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ྛᏛᰯࡢ㸪Ꮫᰯ඲యࡢඣ❺ࡢேᩘࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟㸪ࠕ෉ᩘࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟╔┠ࡋุ࡚᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ၥ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ከࡃࡢ᝟ሗࡀ࠶ࡩࢀࡿ⌧௦♫఍ࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡣఱ࠿ࢆ
㐺ษ࡟ุ᩿ࡋ㸪㈨ᩱ࡞࡝࠿ࡽࡑࡢ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪཰
㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ㸪௚⪅࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ၥ㢟ࡢゎỴࡢ᪉ἲࢆ⪃
࠼ࡓࡾ㸪ࡉࡽ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡀఱ࠿ࢆ㐺ษ࡟ุ᩿ࡋ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ゎỴࡋࡓ࠸ၥ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㈨ᩱࢆ㞟ࡵ㸪㞟ࡵࡓ㈨ᩱࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪
⾲࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪⾲࠿ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡍࡿάືࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪౛࠼ࡤ㸪ᮏ
タၥࡢࡼ࠺࡟㸪㞟ࡵࡓ᝟ሗ࠿ࡽ㸪ࠕྛᏛᰯࡢ㸯ேᙜࡓࡾࡢ㈚ฟ෉ᩘࢆẚ࡭ࡿ࡜㸪࡝ࡕࡽࡢᏛ
ᰯࡢᏊ࡝ࡶࡢ࡯࠺ࡀᮏࢆࡼࡃ೉ࡾ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ゎỴࡍࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆ᪂ࡓ࡟཰㞟ࡍࡿάືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
タၥ
㊃᪨
♧ࡉࢀࡓ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪஧ࡘࡢ⾲ࢆᇶ࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ஦᯶࡜࡛ࡁ࡞࠸஦᯶ࢆ≉ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 ㈨ᩱࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪⾲ࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ⾲ࡋࡓࡾㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ ⟬ᩘⓗάື
 ࢜ ᪥᫬ࡸሙᡤ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽ㈨ᩱࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪⾲ࢆ⏝࠸࡚⾲ࡍάື
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲 
㸯
υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

㸦࡝ࡕࡽࡢᏛᰯࡶ㸴᭶ࡢ㈚ฟ෉ᩘࡀ࠸ࡕࡤࢇከ࠸㸧
㸰
φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

㸦㸿ᑠᏛᰯࡣࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡀ࠸ࡕࡤࢇከ࠸㸧
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦㸳᭶ࡣࠕఏグࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡀᑡ࡞࠸㸧  ۔
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦㸿ᑠᏛᰯࡢ㈚ฟ෉ᩘࡣ㸪ྜィ࡛෉㸧 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ψࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ⾲㸯ࢆᇶ࡟㸿ᑠ
Ꮫᰯࡢ㸲᭶࠿ࡽ㸵᭶ࡲ࡛ࡢ㸲࠿᭶㛫ࡢ㈚ฟ෉ᩘࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸱
⁺ᴗ࡟ᦠࢃࡿேᩘࡢࢢ࣮ࣝࣉูࡢ๭ྜࢆ⾲ࡋࡓᖏ
㸣 3㹼3 3
ࢢࣛࣇࢆぢ࡚㸪ṇࡋ࠸グ㏙ࢆ㑅ࡪ
㹆㹀㸳
ࢢࣛࣇࢆぢ࡚㸪㞟ࡵࡓ✵ࡁ⎼ࡢ㔜ࡉࡢኚ໬࡟ࡘ࠸
㸣 3㹼3 3
࡚ࡢṇࡋ࠸グ㏙ࢆ㑅ࡪ
ࣁࣥ࢝ࢳࢆ㸳᪥㛫ᣢࡗ࡚ࡁࡓேᩘࡀ㸪Ꮫᖺ඲యࡢ
㹆㸿㸵 ேᩘࡢ༙ศࡼࡾᑡ࡞࠸Ꮫᖺࡣ㸪㸲ᖺ⏕ࡔࡅ࡛࠶ࡿ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࢢࣛࣇࢆ㑅ࡪ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3㸪3㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
⾲ࡸࢢࣛࣇ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓࡇ࡜ࢆ㸪᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ゎỴ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟㸪㈨ᩱࢆ㞟ࡵ࡚ศ㢮ᩚ⌮ࡋ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡟⾲ࡋࡓୖ࡛ศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ஦᯶ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ⏝࠸࡚㸰ࡘࡢ⾲࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ஦᯶ࢆ
ヰࡋྜ࠺άືࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ㄞࡳྲྀࡗࡓ஦᯶ࡢෆᐜࢆྫྷ࿡ࡍࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࡼ࠸࠿⪃࠼ࡓࡾ㸪ヰࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿάືࢆタࡅࡿࡇ
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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タၥ
㊃᪨
ࢢࣛࣇ࠿ࡽ㈚ฟ෉ᩘࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ࡑࢀࢆ᰿ᣐ࡟㸪♧ࡉࢀࡓ஦᯶ࡀṇࡋࡃ࡞࠸⌮⏤ࢆ㸪ゝⴥ
ࡸᩘࢆ⏝࠸࡚グ㏙࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆ㞟ࡵ࡚ศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪⾲ࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ⾲ࡋࡓࡾ㸪
≉ᚩࢆㄪ࡭ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ᢡࢀ⥺ࢢࣛࣇࡢㄞࡳ᪉ࡸ࠿ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ձ 㸿ᑠᏛᰯࡢ㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡀ㸪⣙෉ቑ
࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
ղ 㹀ᑠᏛᰯࡢ㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡀ㸪⣙෉ቑ
࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
ճ 㸿ᑠᏛᰯ࡟ẚ࡭࡚㹀ᑠᏛᰯࡢ᪉ࡀ㸪㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀ㄒࠖ
ࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢቑ࠼᪉ࡣ኱ࡁࡃ࡞࠸ࡇ࡜
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡣ㸪㸿ᑠᏛᰯࡀ⣙෉ቑ࠼࡚
࠸࡚㸪㹀ᑠᏛᰯࡀ⣙෉ቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡔ࠿ࡽ㸪㸿ᑠᏛᰯ࡟ẚ࡭࡚㹀ᑠᏛᰯࡢ࡯࠺ࡀ㸪㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀
ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢቑ࠼᪉ࡣ኱ࡁࡃ࡞࠸࡛ࡍࠋ
㸯 ձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ձ㸪ղࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۑ
㸱
ձ㸪ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ

ձࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸲
ղ㸪ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ

ղࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸳 ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴
㸴᭶ࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢࡳࢆᇶ࡟ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

౛ 㸿ᑠᏛᰯࡣ⣙෉㸪㹀ᑠᏛᰯࡣ⣙෉ࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
ࢢࣛࣇࡢ┠┒ࡾࡢᖜ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸵 ౛ 㸯┠ࡶࡾࡢᖜࡀ㐪࠺࠿ࡽ࡛ࡍࠋ 
౛ 㹀ᑠᏛᰯࡢࢢࣛࣇࡣἼ⥺࡛┬␎ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
⾲㸯ࡢ㸳᭶࡜㸴᭶ࡢᩘ್ࢆẚ࡭ุ࡚᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸶
౛ ⾲㸯ࡢ㸳᭶࡜㸴᭶ࢆぢࡿ࡜㸪㸿ᑠᏛᰯࡢ㈚ฟ෉ᩘࡣ㸪

㸫㸻࡛㸪෉ቑ࠼࡚࠸࡚㸪㹀ᑠᏛᰯࡢ㈚ฟ෉ᩘࡣ㸪
㸫㸻࡛㸪෉ቑ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪ࢢࣛࣇ࠿ࡽ㈚ฟ෉ᩘࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ࡑࢀࢆ᰿ᣐ࡟㸪♧ࡉ
ࢀࡓ஦᯶ࡀṇࡋࡃ࡞࠸⌮⏤ࢆ㸪ゝⴥࡸᩘࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸳ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ࢢࣛࣇ࠿ࡽ㈚ฟ෉ᩘࢆㄞࡳྲྀࡿ࡜㸪㹀ᑠᏛᰯࡼࡾ㸿ᑠᏛᰯࡢ࡯࠺ࡀ㈚ฟ෉ᩘࡢ
ቑ࠼᪉ࡀ኱ࡁ࠸࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪㸿ᑠᏛᰯࡢ᪉ࡀ㈚ฟ෉ᩘࡢቑ࠼᪉ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࡟ࡣ╔┠࡛
ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ලయⓗ࡞ᩘ್ࢆ⏝࠸࡚グ㏙࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ 㸿ᑠᏛᰯࡢ࡯࠺ࡀ≀ㄒࡢ㈚ฟ෉ᩘࡀከ࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪㸿ᑠᏛᰯࡢ㸴᭶ࡢ㈚ฟ෉ᩘ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪
㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀ᑠᏛᰯࡢࢢࣛࣇࢆᑐẚࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢቑ࠼᪉࡟╔┠
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࢢࣛࣇࢆᢈุⓗ࡟⪃ᐹࡋ㸪᝟ሗࢆṇࡋࡃㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ 」ᩘࡢࢢࣛࣇࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࡁࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ┠┒ࡾࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝࡟␃ពࡋ࡚ⓗ☜࡟ㄞࡳྲྀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪」ᩘࡢᢡࢀ⥺ࢢࣛࣇࢆᥦ♧ࡋ㸪ẚ㍑ࡍࡿሙ㠃ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ኚ໬ࡢ኱
ࡁࡉࡸቑ࠼᪉ࡢ኱ࡁࡉࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿάືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࡢࡼ࠺࡞
㸯┠┒ࡾࡢ኱ࡁࡉࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘࡢࢢࣛࣇࢆᢅ࠺ሙ㠃ࢆタࡅ㸪ࡑࢀࡽࡢࢢࣛࣇࢆྠࡌ┠┒ࡾࡢ
௜ࡅ᪉࡛࠿ࡁ┤ࡋ㸪㔜ࡡ࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ุ᩿ࡋࡓ᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ஦㇟࡟ᑐࡋุ࡚᩿ࡋࡓࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ุ᩿ࡋࡓ᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪┦ᡭࢆព㆑ࡋ
࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᮏタၥ࡛ࡣ㸪ࢢࣛࣇ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿ㈚ฟ෉ᩘ࡟╔┠ࡋ࡚ㄝ᫂
ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㸿ᑠᏛᰯࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢቑຍศࡀ⣙෉㸪㹀ᑠᏛ
ᰯࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢቑຍศࡀ⣙෉࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᇶ࡟㸪ࡅࢇࡓࡉࢇࡢุ᩿ࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ୗࡢᅗࡢࡼ࠺࡟㸪᰿ᣐ࡜࡞ࡿ஦᯶ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿㄝ᫂ࢆྲྀࡾ
ୖࡆ㸪ㄝ᫂࡜ࡋ࡚ఱࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ヰࡋ
ྜࡗࡓࡇ࡜ࢆඣ❺୍ே୍ேࡀ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
㸺ᯈ᭩ࡢ౛㸦➨㸲Ꮫᖺ࡛Ꮫ⩦ᣦᑟࢆᒎ㛤ࡍࡿሙྜ㸧㸼
ۑ ࢢࣛࣇ࠿ࡽ㈚ฟ෉ᩘࢆㄞࡳྲྀࡽ࡞࠸࡜ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㺀≀ㄒ㺁ࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢኚ໬ࡢᵝᏊࢆぢẚ࡭ࡼ࠺ࠋ
㸿ᑠᏛᰯ࡟ẚ࡭࡚㹀ᑠᏛᰯࡢ࡯࠺ࡀ≀ㄒࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢቑ࠼᪉ࡣ኱ࡁࡃ࡞࠸࡛ࡍࠋ
㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀ᑠᏛᰯࡢቑ࠼ࡓศࡢ㈚ฟ෉ᩘࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺ࠋ
㹀ᑠᏛᰯࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘ
?? ?? ?? ??≓
≋ώ≌
≔≔≓≓
≛≓≓
≙≓≓
≚≓≓
≜≓≓
≔≓≓≓
㸿ᑠᏛᰯࡢࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘ
≋ώ≌
≔≓≓≓
≘≓≓
≓ ?? ?? ?? ??
ㄝ᫂
⣙෉
⣙෉
࣭ 㸿ᑠᏛᰯࡣ㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㛫࡛ఱ෉ቑ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞ࠋ
࣭ 㹀ᑠᏛᰯࡣ㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㛫࡛ఱ෉ቑ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞ࠋ
㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡣ㸪㸿ᑠᏛᰯࡀ⣙෉ቑ࠼࡚࠸࡚㸪
㹀ᑠᏛᰯࡀ⣙෉ቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡔ࠿ࡽ㸪㸿ᑠᏛᰯ࡟ẚ࡭࡚㹀ᑠᏛᰯࡢ࡯࠺ࡀ㸪㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀ㄒࠖ
ࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢቑ࠼᪉ࡣ኱ࡁࡃ࡞࠸࡛ࡍࠋ
ㄝ᫂
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⟬ᩘ㹀㸳 ᅗᙧࡢᵓᡂ࡜ㄽ⌮ⓗ࡞⪃ᐹ㸦୕ゅᐃつ࡛ࡘࡃࡿᙧ㸧
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
⟬ᩘࡢၥ㢟ሙ㠃࡛ぢ࠸ࡔࡋࡓࡇ࡜ࢆ㸪ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋ࡚㸪ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ᅗᙧࢆᵓᡂ࡛ࡁࡓ⌮⏤ࢆゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡋㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࣭♧ࡉࢀࡓ᪉ἲ࡛ᵓᡂ࡛ࡁࡿᅗᙧࢆゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
タၥ
㊃᪨
♧ࡉࢀࡓ㝖ἲࡢᘧࢆ୪࡭࡚࡛ࡁࡓᙧ࡜㛵㐃௜ࡅ㸪ゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟㸪ᘧࡢព࿡ࡢㄝ᫂ࢆグ
㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 㝖ἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ 㝖ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪వࡾ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟╔┠ࡋ㸪ᅗ
ᙧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ஧➼㎶୕ゅᙧ㸪ṇ୕ゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 㝖ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙ㠃ࢆᘧ࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪ᘧࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ ᐃ
 ゅࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡘ࠸࡚༢఩࡜ ᐃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪ゅࡢ኱ࡁࡉࡢ ᐃࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
࢔ ゅࡢ኱ࡁࡉࢆᅇ㌿ࡢ኱ࡁࡉ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ゅࡢ኱ࡁࡉࡢ༢఩㸦ᗘ㸦r㸧㸧࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᖹ㠃ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
࢔ ከゅᙧࡸṇከゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
࢘ ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸࡚ᅗᙧࢆㄪ࡭ࡓࡾᵓᡂࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࡀ㸪㸯ᅇ㌿ࡋࡓゅࡢ኱ࡁࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ղ ࡀ㸪ংࡢゅࡢ኱ࡁࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ճ ⿕㝖ᩘࡣ㝖ᩘࡢᗄࡘศ࠿ࢆィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ࡣ㸪㸯ᅇ㌿ࡋࡓゅࡢ኱ࡁࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡣ㸪ংࡢゅࡢ኱ࡁࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
¹ࡣ㸪rࡢゅࡢ୰࡟㸪rࡢゅࡀ࠸ࡃࡘධࡿ࠿ࢆィ⟬ࡋ࡚
࠸ࡿᘧ࡛ࡍࠋ
㸯 ձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ձ㸪ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ղ㸪ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ձ㸪ղࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ձࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ղࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶
⿕㝖ᩘࢆ㝖ᩘ࡛➼ศࡋ࡚࠸ࡿᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

౛ ¹ࡣ㸪ࢆ➼ศࡋ࡚࠸ࡿᘧ࡛ࡍࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪♧ࡉࢀࡓ㝖ἲࡢᘧ࡜୪࡭࡚࡛ࡁࡓᙧࢆ㛵㐃௜ࡅ㸪ゅࡢ
኱ࡁࡉࢆᇶ࡟㸪ᘧࡢព࿡ࢆㄽ⌮ⓗ࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸳ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ࡣ㸪㸯ᅇ㌿ࡋࡓゅࡢ኱ࡁࡉ࡛ࡍࠋࡣংࡢゅࡢ኱ࡁࡉ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪ࡀ㸯ᅇ㌿ࡋࡓゅࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪ࡀ஧➼㎶୕
ゅᙧࡢংࡢゅࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪⿕㝖ᩘࡣ㝖ᩘࡢᗄࡘศ
࠿ࢆィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸴ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ࡣ㸪㸯ᅇ㌿ࡋࡓゅࡢ኱ࡁࡉ࡛ࡍࠋࡣ஧➼㎶୕ゅᙧ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪ࡀ㸯ᅇ㌿ࡋࡓゅࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡀ஧➼㎶୕ゅᙧࡢংࡢゅࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸵ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ࡣংࡢゅࡢ኱ࡁࡉ࡛ࡍࠋࡣ㸱࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪ࡀ஧➼㎶୕ゅᙧࡢংࡢゅࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡀ㸯ᅇ㌿ࡋࡓゅࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ࡸࡀఱࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚グ㏙ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪グ㏙ࡢෆᐜࡀㄗࡗ࡚࠸ࡓࡾ㸪୙㊊ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ
࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᅗᙧ࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㸪ᘧࡢព࿡ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ⟬ᩘ⛉ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ゝⴥࡸᩘ㸪ᘧ㸪ᅗ㸪⾲㸪ࢢࣛࣇ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚㸪➽㐨ࢆ❧࡚࡚ㄝ
᫂ࡋࡓࡾㄽ⌮ⓗ࡟⪃࠼ࡓࡾࡋ࡚㸪⮬ࡽ⣡ᚓࡋࡓࡾ௚⪅࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᅗᙧ࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㸪ᘧࡢព࿡ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࡢሙ㠃ࢆᇶ࡟㸪࠿࡞࠼ࡉࢇࡢࠕ¹㸻㸱ࠖࡢᘧ࡜ᅗ
ࡢࡳࢆᥦ♧ࡋ㸪ࠕᅗࡢ୰ࡢ࡝ࡢゅࡢࡇ࡜࡛ࡍ࠿ࠖࠋ ࡞࡝࡜ၥ࠸࠿ࡅ㸪㸯ᅇ㌿ࡢゅࡢ኱ࡁࡉ࡜
ྠࡌ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪஧➼㎶୕ゅᙧࡢংࡢゅࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆゎ㔘ࡋㄝ᫂ࡋྜ࠺ሙ
ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࢆ࡛ࢃࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅗᙧ࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞
ࡀࡽ㸪rࡢ୰࡟஧➼㎶୕ゅᙧࡢংࡢゅࡀఱಶධࡿ࠿ࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㝖ἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗᙧ࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᘧࡢ
ព࿡࡟ࡘ࠸࡚㸪ඣ❺ྠኈ࡛෌ᗘ☜ㄆࡋࡓࡾ㸪ࣀ࣮ࢺ࡟グ㏙ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡾࡍࡿάືࢆᤵᴗࡢ
୰࡛㐺ᐅྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
タၥ
㊃᪨
ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟㸪♧ࡉࢀࡓᅄゅᙧࢆ୪࡭࡚࡛ࡁࡿᙧࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟╔┠ࡋ㸪ᅗ
ᙧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ゅ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ ᐃ
 ゅࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡘ࠸࡚༢఩࡜ ᐃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪ゅࡢ኱ࡁࡉࡢ ᐃࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
࢔ ゅࡢ኱ࡁࡉࢆᅇ㌿ࡢ኱ࡁࡉ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ゅࡢ኱ࡁࡉࡢ༢఩㸦ᗘ㸦r㸧㸧࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᖹ㠃ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
࢔ ከゅᙧࡸṇከゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
࢘ ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸࡚ᅗᙧࢆㄪ࡭ࡓࡾᵓᡂࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟㸪♧ࡉࢀࡓᅄゅᙧࢆ
୪࡭࡚࡛ࡁࡿᙧࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋঃࡢゅࡀ㸯ࡘࡢⅬࡢ࿘ࡾ࡟㞟ࡲࡿࡼ࠺࡟୪࡭ࡎ࡟㸪
ঃࡢゅࢆእഃ࡟ྥࡅ࡚୪࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ υࡢᙧࡀ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋঃࡢᑐゅࢆࡘࡃࡿ㸰㎶ࡀ㸴ࡘ୪ࡪࡇ࡜࡜㸪どぬⓗ
࡞≉ᚩ࠿ࡽ㸪φࡢ༑஧ゅᙧࡀ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋঃࡢᑐゅࢆࡘࡃࡿ㸰㎶ࡀ㸴ࡘ୪ࡪࡇ࡜࠿ࡽ㸪ψࡢ
ṇ༑஧ゅᙧࡀ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㎶ࡢ㛗ࡉࡸゅࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᅗᙧࢆᵓᡂࡋࡓࡾ㸪ᵓᡂ࡛ࡁࡓ᰿
ᣐࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪㎶ࡢ㛗ࡉࡸゅࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᅗᙧࢆᵓᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᵓᡂࡋࡓᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂ࡛ࡁࡓ
᰿ᣐࢆ⪃࠼㸪ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ⏝࠸࡚㸪ճࡢᅄゅᙧࢆ୪࡭ࡿ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠿ࢆண᝿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟సࡗ࡚☜࠿ࡵࡿάືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᅄゅᙧࡢঃࡢゅࡀr
࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪¹㸻㸴ࢆ᰿ᣐ࡟㸪υࡸφࡸψࢆ㑅ᢥࡋࡓඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐇ㝿࡟࡛ࡁ
ࡓᅗᙧ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࡯࠿ࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡶ╔┠ࡍࡿࡼ࠺࡟ၥ࠸㏉ࡋ㸪┤ゅࡀ㸰ࡘ୪ࡪ࠿ࡽ
r࡟࡞ࡾ┤⥺ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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全国学力・学習状況調査
一人一人の児童の学力・学習状況に応じた
学習指導の改善・充実に向けて
報告書
小学校　算数
